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ABSTRACT 
 
    Technological advances in this era of globalization, especially computer 
technology has resulted in more accurate information and realible when 
compared with information generated by the manual way.  
  Tugu Nasional Cawas High School in Klaten District, applied information 
management today is still manual and not computerized, so fast in disseminating 
information about In connection with this, there are some interesting questions: 
Library Information System which support the effectiveness of how that can work 
at Tugu Nasional Cawas high school  in Klaten District? How to design 
applications of computerized library information system that could replace the 
manual system that had been applied, so as to solve the problems that currently 
exist on the high school library in the Tugu Nasional Cawas in Klaten District?  
  With a view to assisting the smooth administration of school library, 
especially for library managers in the record books borrowed all students, easier 
update the latest books, and direct knowledge of all the data contained in the 
library books.  
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1. Pendahuluan 
 Sejarah dengan berkembangnya media komputer dan teknologi informasi pada saat 
ini serta kehidupan masyarakat yang semakin meningkat, mendorong seseorang 
ingin melakukan sesuatu dengan cepat dan mudah.  
Memang tidak semua komputerisasi itu bisa diterapkan seefektif mungkin, masih 
banyak instansi (badan usaha) yang memiliki sumber daya manusia dengan kendala 
kurangnya dalam memahami pemanfaatan komputer secara benar, seperti yang 
penulis temukan pada sistem sirkulasi dan data buku perpustakaan di SMA Tugu 
Nasional Cawas di Kab.  Klaten. Berdasar penelitian yang penulis lakukan, 
didapatkan fakta bahwa manajemen informasi yang diterapkan selama ini  masih 
bersifat manual dan belum memaksimalkan penggunaan perangkat komputer, 
sehingga dalam penyampaian informasinya agak terlambat dan datanya belum 
akurat.  
Melihat kenyataan ini maka penulis mencoba untuk memberikan solusi yang 
tepat untuk kelancaran keadministrasian perpusatakaan sekolah secara optimal 
dengan mengembangkan sistem informasi yang telah ada, yaitu dengan 
menggunakan Bahasa Pemrograman Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access. 
Sehingga Skripsi ini penulis beri judul  Analisis Perancangan Sistem 
Informasi Perpustakaan Pada SMA Tugu Nasional Cawas Kab. Klaten .  
 
 
2. Dasar Teori 
2.1 Pengenalan sistem 
Peranan informasi pada sebuah perusahaan atau organisasi sangat penting. 
Kurangnya informasi akan berakibat fatal bagi perusahaan, Robert N. Anthony dan 
John Dearden menyebut keadaan ini dengan entropy. Informasi merupakan data 
yang sudah diolah sehingga mempunyai manfaat bagi pemakai dalam pengambilan 
keputusan baik untuk saat ini ataupun mendatang. Sumber dari informasi adalah 
data. Data merupakan fakta yang menggambarkan suatu  kejadian-kejadian dan 
kesatuan nyata (belum mempunyai nilai atau manfaat). Data diperoleh dari 
komponen-komponen atau elemen-elemen dari kejadian yang dikumpulkan yang 
disebut fakta atau realita. 
 
2.2 Pengenalan Perancangan Basis Data 
Selain sistem basis data ada juga yang sangat berpengaruh dalam sebuah 
sistem yaitu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data adalah 
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piranti bagi para pembuat perangkat lunak yang menalar dan mengkomputer dunia 
realita bisnis para pengusaha (perusahaan ) menjadi suatu sistem yang tersetruktur  
dan terkelola. Kumpulan file-file yang saling berhubungan suatu text program akan 
diolah oleh perangkat lunak yakni Basis Data Manajemen Sistem (DBMS) yang akan 
menentukan bagaimana data diorganisasikan, disimpan, diubah, dan diambil 
kembali. Selain itu DBMS juga menerapkan mekanisme pengamatan data, 
pemakaian data secara bersama, pemaksaan keakuratan / konsistensi data, dan 
sebagainya. Contoh dari DBMS adalah dBase III+, Ms.Access, Borland-Paradox, 
MS-SQL Server, dan lain-lain. 
 
2.3 Sistem Perangkat Lunak Yang Digunakan 
2.3.1 Sistem Operasi 
Sistem operasi windows adalah perkembangan dari sistem operasi DOS 
(Disk Operating Sistem) yaitu software milik perusahaan raksasa microsoft 
mendesainnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pemakai. Sistem operasi 
windows terdiri dari Windows 95, windows 98, windows 2000 professional, windows 
NT, windows ME, dan windows XP. 
 
2.3.2 Lingkungan Microsoft Access 
Element dasar Access 2003: 
1. Icon Kontrol Menu (Control Menu Icon), digunakan untuk mengontrol jendela 
yang sedang aktif 
2. Baris Judul (Title bar), berisi nama file dan nama program aplikasi yang 
sedang aktif.  
3. Baris Menu (Menu bar), berisi barisan perintah-perintah berupa menu, 
seperti menu File, Edit, View, Insert, Format, Records, Tools, Windows, dan 
Help. 
4. Baris Tool Bar (Tool bar), berisi tombol-tombol yang digunakan untuk 
menjalankan suatu perintah dengan cepat dan mudah, terutama untuk 
perintah-perintah yang sering digunakan. 
5. Baris Penggulung (Scroll Bar), untuk menggeser layar kekiri atau kekanan 
gunakan baris penggulung mendatar (Horizontal scrooll bar) sedang untuk 
mengeser layar ke atas atau ke bawah gunakan baris penggulung tegak 
(Vertical Scrool bar). 
6. Jendela Database, menampilkan file database yang sedang aktif, lengkap 
dengan seluruh objek datanya. 
7. Tombol Ukuran (Sizing Button). 
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2.3.3 Lingkungan Visual Basic 
Visual basic terdiri dari dua suku kata yaitu visual dan basic. Visual 
menunjukkan cara yang digunakan untuk membuat Graphical User Interface (GUI), 
sedangkan basic merupakan bagian bahasa BASIC (Beginner All Purpose  Symbolic 
Intruction Code), karena visual basic dikembangkan dari bahasa pemrograman 
BASIC. 
 
2.4 Spesifikasi Hardware Dan Software 
Untuk mengoptimalkan penggunaan Program ini, hardware yang diperlukan 
adalah sebagai berikut: 
2.1. Prosesor Pentium II atau yang setingkatnya 
2.2. RAM minimal 32 MB (direkkomendasikan 64 MB) 
2.3. VGA Card 
2.4. Monitor  
2.5. Printer 
2.6. Mouse, Keyboard dll 
Dengan program-program pendukung sebagai berikut: 
1. System operasi windows 98 dan setingkatnya 
2. Microsoft Access 97 dan setingkatnya 
3. Program Visual Basic 6.0 
 
 
3. Tinjauan Umum 
3.1 Sejarah Umum Berdirinya SMA Tugu Nasional Cawas Kab. Klaten 
SMA Tugu Nasional Cawas Kab. Klaten berdiri pada tanggal 5 Juni 1982 
yang didirikan oleh : 
1. Sri Hono Singoraharjo 
2. Sastro Atmojo 
3. Sriyono 
4. Gunawan Hadi Susilo 
5. Sunarno 
6. Suparmi 
7. Sutardi Citro Martono 
8. Sutiono 
9. Digdo Garjito  
Dengan nama SMA PEMDA, kemudian pada tahun 1983 namanya dirubah 
menjadi SMA Tugu Nasional dengan nomer SK. 129/103/183 tanggal 24 Januari 
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1983, Sebagai awal berdirinya SMA Tugu Nasional Cawas Kab. Klaten di pimpin oleh 
Kepala Sekolah Pria yaitu Bapak SUTONO B.A dan staf guru antara lain :   
1. Hj. Suparmi Winarno Hamiseno sebagai Pembina. 
2. Sri Hono sebagai Ketua. 
3. Drs. Wahyu Sri Iswanto sebagai Seketaris. 
4. H. Agus Junanto sebagai Bendahara. 
5. Salip Pudjo Harjono sebagai Pengawas.  
Hingga saat ini SMA Tugu Nasional Cawas Kab. Klaten terbagi atas 3 kelompok 
yaitu kelas 1, Kelas 2 dan Kelas 3. Kelas 1 memiliki 3 ruang terdiri 115 siswa, kelas 2 
memiliki 4 ruang terdiri 136 siswa, dan kelas 3 memiliki 3 ruang terdiri 136 siswa.  
Pada saat ini di SMA Tugu Nasional Cawas Kab. Klaten terdapat 10 ruang kelas, 
dengan kapasitas masing-masing ± 36 siswa dengan tenaga pengajar , baik tenaga 
pengajar tetap maupun tenaga pengajar tidak tetap terdiri dari 43 orang termasuk 
karyawan di bidang Tata Usaha. 
 
3.2 Maksud Dan Tujuan Instansi 
Maksud dan tujuan berdirinya SMA Tugu Nasional Cawas Kab. Klaten adalah 
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa 
pada Tuhan Yang Maha Esa, serta unggul dalam mutu, menjadi kebanggaan 
masyarakat, berkepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan, juga mampu menumbuhkan dan memperdalam 
rasa cinta tanah air, mempertebal semangat kesetiakawanan sosial, sejalan dengan 
itu dikembangkan iklim belajar mengajar yang konduktif sehingga dapat 
menumbuhkan rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inivatif dan kreatif. 
Membentuk manusia yang susila, cakep, demokratis  dan memasyarakatkan ilmu 
pengetahuan dan mengalamiahkan masyarakat. 
 
3.3 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan aliran kegiatan 
dalam pencapaian tujuan oganisasi dan hubungan antar personil serta wewnang dan 
tanggung jawab. 
Struktur organisasi dalam setiap organisasi merupakan suatu hal yang 
sangat penting. Dengan adanya struktur organisasi yang baik dan terkoordinasi 
dengan jelas mengetahui tugas, tanggung jawab serta hak dan kewajiban masing-
masing sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan 
bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Bagian Tata Usaha dalam 
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menjalankan tugas pokok fungsinya didukung oleh para pegawai yang terdiri dari 
berbagai tingkat status kepegawaian, keahlian, pengalaman dan pendidikan serta 
perilaku individualnya. 
Berdasarkan surat keputusan dari kepala sekolah tentang struktur organisasi 
dan formasi pegawai tata usaha SMA Tugu Nasional Cawas Kab. Klaten, maka 
struktur organisasi staf tata usaha SMA Tugu Nasional Cawas Kab. Klaten terbagi 
atas unsur-unsur :  
1. Pimpinan adalah Kepala Sekolah 
2. Pembantu Pimpinan adalah Ketua Urusan Tata Usaha 
3. Pelaksana adalah Sub Bidang  Sub Bidang 
 
3.4 Tata Tertib Sekolah 
1. Setiap siswa / siswi harus mengisi buku tamu yang disediakan. 
2. Tas dan jaket harap diletakkan ditempat yang sudah disediakan. 
3. Dilarang makan dan minum diruang perpustakaan. 
4. Dapat menjaga kesopanan, ketertiban, ketenangan, dan tidak mengganggu 
siswa / siswi lain.  
 
 
4. Analisis Dan Perancangan 
4.1 Analisis Sistem 
4.1.1 Pengertian Analisis Sistem 
Mengidentifikasi masalah merupakan langkah pertama dimana bisa 
menganalisis masalah-masalah yang ada pada sistem lama, apakah kemungkinan 
adanya ketidak beresan seperti kecurangan, kesalahan, kurang efisiensi, kurang 
disiplin dan sebagainya, atau masalah yang timbul seiring dengan pertumbuhan 
organisasi sehingga kebutuhan informasi meningkat, volume pengolahan data 
meningkat / perubahan prinsip manajemen yang ikut bertambah. 
Mengidentifikasi (mengenal) masalah merupakan  langkah pertama yang dilakukan 
dalam tahap analisis sistem. Berdasarkan informasi yang didapat selama melakukan 
penelitian diketahui bahwa permasalahan yang terjadi pada SMU Tugu Nasional 
Cawas Kab. Klaten adalah sistem pelayanan kebutuhan informasi kurang cepat serta 
pada pengolahan data masih menggunakan sistem manual, sehingga tidak efektif 
dan efisien. 
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4.1.2 Analisis Kelemahan Sistem 
Analisis terhadap kelemahan sistem dilakukan dengan tujuan untuk 
menunjukkan apa saja yang tidak maksimal dan tidak optimal dalam sistem tersebut 
sehingga  perlu diidentifikasikan dan dievaluasi melalui beberapa faktor yaitu 
pengukuran pekerjaan, distribusi pekerjaan, keandalan, teknologi, laporan dan 
dokumen. 
 
4.1.3 Analisis Kelayakan Sistem 
Analisis kelayakan merupakan tahap yang paling penting, karena didalamnya 
menyangkut berbagai aspek sistem baru yang diusulkan. Laporan mengenai analisis 
kelayakan harus disampaikan kepada manajemen yang akan memberikan beberapa 
perubahan atau memutuskan untuk segera melaksanakan sistem baru tersebut. 
Analisis kelayakan adalah sebuah studi yang mempertimbangkan terhadap 
kebutuhan-kebutuhan dalam pembangunan sebuah sistem sehingga dapat 
ditentukan layak/tidaknya sistem tersebut. 
 
4.1.4 Analisis Biaya dan Manfaat 
Tujuan dari sistem analisis biaya dan manfaat secara umum adalah  untuk 
melihat apakah sistem yang akan diterapkan merugikan atau menguntungkan 
sekolah. Jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh maka 
sistem ini dikatakan tidak layak. Oleh karena itu sebelum sistem ini dikembangkan, 
maka perlu dihitung kelayakan ekonomisnya. 
 
    
4.2 Perancangan Sistem 
Perancangan sistem dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran 
secara umum kepada user tentang sistem yang baru/sistem yang akan diusulkan. 
Rancangan ini mengidentifikasikan komponen  komponen sistem informasi yang 
akan dirancang secara rinci. 
4.2.1 Perangkat Pendukung 
Perangkat pendukung dari sebuah sistem adalah komponen  komponen 
yang dapat mendukung berlangsungnya sistem yang dibuat agar sistem yang 
dibuat dapat berguna sesuai yang diinginkan. Perangkat pendukung dari sistem 
akademik pada SMU Tugu Nasional Cawas Kab. Klaten yang akan dibahas 
meliputi perangkat pendukung berupa perangkat keras (Hardware), perangkat 
pendukung berupa perangkat lunak (software), perangkat pendukung berupa 
manusia (Brainware). 
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4.2.2 Sistem yang diusulkan 
4.2.2.1 Flowchart sistem 
Flowchart sistem merupakan gambaran umum dari prinsip kerja sistem. 
Tujuan dari perancangan flowchart sistem adalah untuk memudahkan dalam 
memisahkan bagian-bagian dari sistem yang akan dirancang menjadi modul-modul 
kecil. 
4.2.2.2 Data Flow Diagram 
Penggambaran Data Flow Diagram dilakukan secara terstruktur sehingga 
akan dimulai dari yang paling luas. Proses  proses yang terjadi dikembangkan 
menjadi diagram level berikutnya yang lebih detail. Sebelumnya lebih dahulu 
dibuat diagrma konteks yaitu diagram yang digunakan untuk mengambarkan 
hubungan sistem dengan entitas luar sistem. Sebelum membuat diagram konteks, 
terlebih dahulu menentukan entitas luar, masukan serta keluaran.  
 
4.3 Perancangan Data Base 
4.3.1 Normalisasi Bentuk Pertama 
Normalisasi pertama bertujuan untuk menghilangkan data yang memiliki 
banyak nilai (multiple value). Jika ada data yang memiliki banyak nilai, maka data 
tersebut dibuatkan tabelnya. 
4.3.2 Normalisasi Bentuk Kedua 
Normalisasi bentuk kedua adalah menjadikan semua field bukan kunci 
tergantung secara fungsional terhadap field kunci. Dalam hal ini, diperlukan satu field 
masing-masing tabel yang menjadi kunci dari tabel tersebut. Kunci dari tabel tersebut 
merupakan field yang berisi data yang sifatnya unik. Dengan kata lain, masing-
masing tabel diperlukan primary key. Sebagai contoh, dalam tabel guru, field nip 
merupakan field yang unik, artinya nip semua guru pasti berbeda sehingga field nip 
dijadikan sebagai field kunci (primary key). 
4.3.3 Struktur Tabel 
Struktur tabel berkaitan dengan penamaan tabel, penamaan kolom dan 
pemilihan tipe data untuk setiap kolom dalam tabel. 
4.3.4 Relasi Antar Tabel 
4.3.5 Rancangan Inteface Program 
4.3.6 Implementasi 
Dari rancangan interface program yang telah dibuat selanjutnya, tinggal 
diimplementasikan menggunakan software yang telah ditentukan. 
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Pada tahap ini kita akan melakukan implementasi dari hasil rancangan aplikasi 
yang sudah dibuat. Implementasi yang dihasilkan harus sesuai dengan rancangan 
aplikasi yang dirancang. Secara garis besar hasil dari rancangan itu terdiri dari : form 
login, tampilan menu utama, tampilan data anggota, tampilan denda, tampilan 
pencarian, tampilan pinjaman, tampilan pengembalian. 
 
 
5. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan di SMA Tugu Nasional 
Cawas Kab. Klaten     maka dapat diambil kesimpulan : 
 Pengolahan data perpustakaan yang efisien sangat dibutuhkan guna 
menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. 
 Pada SMA Tugu Nasional Cawas Kab. Klaten    telah terdapat komputer namun 
kapasitas pemakaiannya masih sangat terbatas, hanya pada pembuatan dan 
penyimpanan laporan, sedangkan proses pengolahan data masih dengan sistem 
manual. Hal ini berdampak pada lambatnya perolehan informasi dan tentu saja 
hal ini menghambat pihak kepala sekolah dalam menggambil keputusan. 
Dengan adanya sistem yang baru pada SMA Tugu Nasional Cawas Kab. 
Klaten    dimaksudkan untuk : 
a. Membantu kelancaran, ketepatan dan efisiensi mekanisme kerja dari pengolahan 
data perpustakaan sehingga dapat diperoleh informasi dengan tepat. 
b. Membantu dalam menyusun laporan sehingga dapat memberikan informasi yang 
cepat dan tepat tentang data perpustakaan secara keseluruhan. 
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